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El presente trabajo se centra en el estudio del comercio internacional y la 
competitividad de la mandarina peruana en el mundo durante el periodo 2008 
hasta el año 2015. Esta tesis tiene como objetivo fundamental determinar la 
competitividad de la exportación de la mandarina peruana, partida 080520. 
El diseño de la investigación ha sido no experimental porque no se ha 
manipulado las variables, debido a que los datos ya existían. 
El presente trabajo se ha estructurado en siete capítulos. 
En el capítulo I contiene la introducción en donde se describe los antecedentes, 
marco teórico, justificación, el problema general, objetivo general, la hipótesis 
general y a su vez cada uno de ellos con tendrán sus respectivos problemas, 
objetivos, hipótesis específicos. 
En el capítulo II se encuentra el Marco Metodológico en donde se describen las 
variables, el tipo de investigación, la Operacionalización, las técnicas de 
recolección de datos, la confiabilidad, la validez de contenido y los aspectos 
éticos. 
En el capítulo lll, detallamos los resultados de la búsqueda de nuestra 
investigación a través de gráficos de barras o circulares mostrando el comercio 
internacional que se ha realizado en los últimos años. 
En el capítulo IV, interpretamos y analizamos los resultados de la investigación 
de donde saldrán los elementos para plantear las conclusiones de nuestra tesis. 
En el capítulo V, mostramos nuestras conclusiones después de analizar e 
interpretar los resultados. 
En el capítulo VI, planteamos algunas recomendaciones después de haber 
interpretado y dado nuestras conclusiones. 
En el capítulo VII y último, se encuentran las referencias reglamentadas por la 
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El objetivo de esta investigación ha sido determinar el comercio internacional y la 
competitividad de la mandarina peruana durante el periodo 2008 - 2015, para lo 
cual se desagregara en exportación e importación para luego analizar de la 
competitividad la mandarina peruano en términos de productividad y costo 
unitario de producción. 
De esta manera se procedió a recopilar información de diferentes fuentes como 
libros, páginas institucionales y tesis, para que de esta manera se sustente y 
pruebe dicha relación. Para analizar los datos se ha utilizado el método 
estadístico que consiste en organizar los datos mediante cuadros, presentar los 
datos a través de gráficos lineales  y describir los datos a través de números 
estadísticos. 








The objective of this research has been established international trade and 
competitiveness of Peruvian mandarin during the period 2008 - 2015, for which it 
is disaggregated in export and import and then analyze competitiveness of 
Peruvian mandarin in terms of productivity and Unit cost of production 
In this way, the information has been collected from different sources such as 
books, institutional pages and theses, so that this relationship is supported and 
tested. To analyze the data, we used the statistical method, which consists of 
organizing the data using tables, presenting the data through linear graphs and 
describing the data through the statistical numbers. 
Key words: international trade, competitiveness. 
 
  
